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plants from site HAU being much less susceptible to P. viticola than plants from site AUV. 
Susceptibility of plants from a third site varied from year to year. Differences in susceptibility 
were mirrored in the constitutive expression pattern of four defence-related genes, with 
samples from the HAU site clearly separated from samples of the other two sites in redun-
dancy analysis.








künstlich zugegeben werden, sind als suppressive Böden bekannt (Weller et al., 2002). 




1999). In der vorliegenden Studie sollte untersucht werden, ob sich Reben (Sorte Chasse-
las), die an verschiedenen Standorten in der gleichen Region wachsen, in ihrer Anfälligkeit 
gegenüber falschem Mehltau (Plasmopara viticola) unterscheiden, und ob sich allenfalls 
vorhandene Unterschiede in einem veränderten Expressionsmuster von ausgewählten 
Krankheits-Verteidigungs-Genen widerspiegeln.  
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Reben-P.viticola bioassays: Die Anfälligkeit von Reben (Sorte Chasselas) von drei biolo-
gisch bewirtschafteten Rebbergen (AUV, CON, HAU) in der Gegend des Neuenburgersees 
6FKZHL]ZXUGHQYRQYHUJOLFKHQ$QMHGHP6WDQGRUWZXUGHQEHLMH3ÀDQ]HQ
5 Blätter standardisierten Alters eines Hauptsprosses geerntet. Die Blätter wurden gründlich 
gewaschen, dann Blattscheiben gestanzt, welche auf 1% Wasseragar gelegt und mit P. 
viticola Tropfen-inokuliert wurden. Läsionsdurchmesser wurden 7 Tage p.i. gemessen. Für 
die Analyse der Genexpression wurden Blattscheiben direkt vor der Inokulation gesammelt. 
Genexpression: Die Expression von Glukanase (VvGluc), Lipoxygenase (9Y/R[), 9-cis-
epoxycarotenoid dioxygenase (VvNCED), Stilben Synthase (VvSTSZXUGHPLWWHOVTXDQWL-
tativer Real-time PCR untersucht. Extrahierte totale RNA wurde mit DNAse und Reverser 
Transkriptase (oligo(dT)primers) behandelt. Die Expression der vier Gene wurde anhand 
der internen Kontrolle Elongations Faktor 1-D (9Y()ĮQRUPDOLVLHUW'LH'DWHQZXUGHQ
mittels Redundanzanalyse ausgewertet.
Ergebnisse und Diskussion 
In vier von fünf Jahren waren Blätter von Reben, die am Standort HAU gewachsen waren, 




HAU unterschieden sich auch bezüglich Expressionsmusternvon Krankheits-Verteidigungs-
Genen deutlich von den andern beiden Standorten. In der statistischen Redundanz-Analyse 
korrelierten hohe Expressionsniveaus von VvGlu und 9Y/R[ zum Zeitpunkt der Inokulation 
positiv mit dem Standort HAU und somit mit hoher Resistenz gegen falschen Mehltau. Der 
Expressionslevel von VvNCED korrelierte vor allem mit dem Blattalter, mit erhöhtem Level 
in älteren Blättern, während VvSTSNHLQHQ(LQÀXVVDXIGLH2UGLQDWLRQKDWWH
Die vorliegende Studie (Thuerig et al., 2010) zeigte, dass der Standort die Resistenz von 
5HEHQJHJHQEHUIDOVFKHP0HKOWDXVWDUNXQG3UD[LVUHOHYDQWEHHLQÀXVVHQNDQQ'DGLH
Unterschiede zwischen Standorten mit Veränderungen in der Expression von ausgewähl-




Anfälligkeit von Reben gewachsen an drei verschiedenen Standorten in der Gegend des 
Neuenburgersees (CH) gegenüber falschem Mehltau in fünf Untersuchungsjahren. An je-
GHP6WDQGRUWZXUGHQEHL3ÀDQ]HQMHDXIHLQDQGHUIROJHQGH%ODWWDOWHUEHSUREW 
jüngstes Blatt), die Blätter gewaschen, Blattrondellen gestanzt und mit P. viticola inokuliert. 
Die Abbildung zeigt Mittelwerte r SE.  
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Blattrondellen gestanzt und mit P. viticolaLQRNXOLHUW'LH$EELOGXQJ]HLJW0LWWHOZHUWH
 SE. 
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Abb.2. Genexpressionsniveaus in Rebenblättern vor der Inokulation mit P. viticola, 
dargestellt in einem Ordinationsdiagramm einer Redundanzanalyse. Dreiecke 
stehen für AUV, Rauten für CON, Kreise für HAU. Vektoren repräsentieren die Gene 
DXVJH]RJHQH/LQLHQ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